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taux  de  l’emploi féminin  est  le  plus élevé  –  à  l’exception  notable  de  la  banque  et  de
l’assurance (IAB-Kurzbericht, n° 23/2013).
 
Part des femmes (en %) à la tête ou parmi le management des entreprises privées allemandes selon
la taille des entreprises (en nombre de salariés)
  1-9 10-49 50-99 100-199 200-499 ≥ 500 Toutes entr.
à la tête de l’entreprise
2008 27 21 20 16 12 9 25
2012 28 25 22 18 16 19 26
dans le management (postes de direction)
2008 - 37 34 28 23 18 35
2012 - 40 34 30 26 26 38
Source des données : IAB-Kurzbericht, n° 23/2013.
2 Il n’est pas certain que la loi sur  l’engagement  volontaire des grandes entreprises et
sociétés cotées en bourse (« Flexi-Quote ») adoptée en avril 2013 ait un impact significatif
sur   l’ascension   des   femmes   au   pouvoir,   comme   le   révèle   une   autre   étude   (KfW
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